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FORMULACIÓN DE MECANISMOS QUE AUMENTEN LOS NIVELES DE 
EFICIENCIA EN ESTUDIANTES Y PROFESORES DEL PROGRAMA 







Después de la revisión documental, en las publicaciones encontradas, que 
permiten realizar los antecedentes a la presente investigación, se destaca las que 
promueven la aplicación de nuevas estrategias para estimular el aprendizaje 
dinámico en los estudiantes enmarcados por el modelo de Programación 
Neurolingüística (PNL). 
Da Silva L. 1 realiza una investigación donde estudia los efectos de sistemas de 
representación de la PNL en la utilización del cuento literario como herramienta 
educativa en la I etapa de la educación básica, la cual tuvo como objetivo  analizar 
los efectos de los sistemas de representación de la PNL en la utilización del 
cuento literario como herramienta educativa en la primera etapa de la educación 
básica de la escuela comunitaria de San Antonio, San Antonio de los altos, estado 
Miranda,  arrojando como resultado que el 81% de los docentes logro identificar su 
sistema de representación lo cual contribuyó en la atención de las diferentes 
individualidades de los estudiantes atendidos. 
Igualmente se pudo determinar el desconocimiento por parte de los docentes del 
modelo de la programación neurolingüística. 
Medina A. en su trabajo titulado “programa de comunicación basado en la 
programación neurolingüística dirigido a los docentes de la unidad educativa “Perú 
de Lacroix”, mediante una investigación de tipo descriptiva y características de 
                                                          
1 Da Silva, L. Efectos de los sistemas de representación de la PNL en la utilización del cuento 
literario como herramienta educativa en la I etapa de la educación básica. Trabajo especial de 
grado presentado a la Universidad Nacional Simón Rodríguez. Los Teques. 1996 
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campo y exploratoria, logró definir la PNL en el proceso de la comunicación a 
través de las diferentes teorías de la comunicación humana y el lenguaje, así 
como diagnosticar que los docentes tienen intrínsecas herramientas que 
pertenecen al modelo comunicacional PNL, aunque no conocen sobre el mismo 
por lo tanto desconoce de las estrategias que aporta para su desenvolvimiento 
cotidiano en el proceso a nivel educativo y personal. Entre las recomendaciones, 
se destaca la de crear políticas educativas que permitan la utilización del docente 
a fin de aprovechar los beneficios de la PNL, mediante talleres y cursos de fácil 
acceso. Este trabajo resulta de suma importancia para la investigación ya que en 
este se hace una propuesta basada en la PNL y es dirigida a docentes a fin de 
que dispongan de una herramienta teórico práctica altamente efectiva para 
favorecer la calidad educativa  y así maximizar los resultados al punto deseado, lo 
cual se planta como base para el presente estudio2. 
Figueroa Marta, para la obtención del grado de maestría en artes de la educación 
con especialidad en currículo y enseñanza, formulo y aprobó su tesis llamada 
“beneficios de la programación neurolingüística como estrategia de enseñanza-
aprendizaje para mejorar la comunicación de los estudiantes puertorriqueños en 
las escuelas elementales públicas” donde hizo varias conclusiones realmente 
valiosas para darle bases al proyecto presente. Concluye sobre la PNL: 
1. Permite desarrollar modelos avanzados en las técnicas de comunicación 
que facilitan la manera de interpretar cómo piensan las personas. 
2. Ayuda a identificar los conflictos internos y externos que experimentan las 
personas, para hallar la forma más eficaz de expresar la solución con éxito 
de sus problemas. 
3. Es un instrumento aplicable a cualquier escenario de la vida que valla 
desde resolver un problema científico en una clase ciencia elemental hasta 
lograr la organización de una gran empresa o solucionar un problema social 
apremiante de la vida. 
                                                          
2 Medina, A. programa de educación basado en la programación neurolingüística dirigida a los 
docentes de la unidad educativa Perú de Lacroix. Trabajo especial de grado.1998 
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4. Mejora el rendimiento académico de los estudiantes en la medida que el 
maestro lo utiliza adecuadamente. 
5. Proporciona tanto a estudiantes como a maestros las herramientas y 
habilidades necesarias para aprender a comunicarse 
6. No es una estrategia ajena o desconocida en nuestro sistema educativo, 
sino que es una estrategia que nos ayuda a identificar y utilizar maneras 
eficaces de enseñar a nuestros estudiantes a comunicarse con su cerebro y 
medio ambiente. 
7. Promueve un ambiente o clima agradable de trabajo tanto para el 
estudiante como maestro, ya que permite el desarrollo de niveles de 
pensamiento que toman en cuenta los conocimientos previos de estos. 
8. Ofrecer claves de acceso a los maestros para determinar cuál es el nivel 
más elevado de cada estudiante. En otras palabras, si un estudiante 
aprende visualmente, auditivamente o kinestésicamente. 
9. Es una estrategia que ayuda al estudiante  a no dar por terminado el hecho 
de las cosas, sino que le permite al ser humano buscar las respuestas que 
hagan eficaz y lógico su aprendizaje.3 
 
  
                                                          
3 Figueroa, M. Beneficios de la PNL como estrategia de enseñanza-aprendizaje para mejorar la 




2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
La gerencia moderna se basa en la competitividad y en la productividad 
empresarial. La gerencia como profesión enfrenta actualmente nuevos retos que 
se crean por la misma esencia del mundo de los negocios. 
Este tema ha suscitado discusiones en un amplio espectro de áreas del 
conocimiento buscando mejorar las capacidades de las personas. 
 Y es uno de los cuestionamientos que día a día se hace el mundo de los 
negocios, de igual forma pasa a una problemática de la academia, en los procesos 
de capacitación y formación de los mismos profesionales. 
El ingeniero comercial del siglo XXI se debe formar, capacitar, entrenar en 
aquellas habilidades requeridas por este nuevo entorno, pero este siglo también 
trae problemáticas como la comunicación que se tiene en la educación a la hora 
de formar o como el poco conocimiento de los estudiantes acerca de su cerebro 
para obtener cualquier meta que se propongan. 
Este proyecto plantea  por que el estudiante de hoy  necesita utilizar su cerebro de 
manera más eficaz y saber cómo funciona.  
Como dice Crissien: “no saber cómo funciona el cerebro humano es como utilizar 
un supercomputador con el software más complejo del mundo solo para escribir 
cartas. Los seres humanos solo usamos un mínimo porcentaje del potencial 
cerebral. Aprenda a usar su cerebro para gerenciar: hágalo por variar”4 
La mayoría de los estudiantes o como lo llamaría: Lideres en formación, en sus 
resultados muestran, que no todos tienen los resultados que desean y que no 
encuentran la forma de cómo obtenerlos o incrementar la utilidad monetaria, 
espiritual y emocional. Esto genera cambios en sus emociones que aunque poco 
son dichas por ellos, comienza a generar inseguridad de sus capacidades, poca 
                                                          
4 CRISSIEN CASTILLO,  John Orlando. PNL. Programación neurolingüística, ontología de la 




confianza para cualquier reto llevando al rechazo de una actividad o meta 
propuesta por los docentes. (Limitaciones mentales) 
Estos sucesos que pasan a diario en las universidades, inconscientemente hechos 
como todo genera unas consecuencias como son el abandono hacia el estudio y 
el enfoque por ser un gran líder del futuro, para convertirse en una persona 
negativa llena de desconfianza que termina por elegir abandonar la carrera. 
Como indica Richard Bandler (co-creado de la PNL) “Lo que deberíamos darnos 
cuenta es que con cada test que le damos a las personas, es una medición de la 
herramienta educativa y  no de la persona. 
O sea que la noción de “problemas de aprendizaje”, el modo en el que le ponemos 
niveles a las personas en las universidades, en la universidad que yo enseñe no 
tenía ni niveles lo dejaron y todos estaban asustados por que decían: “si los chicos 
no tienen niveles en la universidad no van aprender”. Y solo podíamos aprobar o 
suspender, y yo rehace que nadie fallara. Que de hecho fue un problema porque 
venían y me decían: “como puede ser que no suspendas a nadie?” Y yo decía: 
“bueno porque yo no me rindo con nadie” “yo solo voy a dar un “aprobado” o un 
“incompleto”. Y cuando les daba un test y no lo pasaban ponía “incompleto “y les 
decía que estudiaran otra vez y que lo volvieran a hacer.  
Para mí la idea no es que alguien no pueda aprender algo, es que no lo han hecho 
todavía, y la gente de la universidad dijeron, bueno, ya sabes, “quizás ellos no 
estudiaron lo suficiente” y yo dije: “quizás yo no les he motivado lo suficientemente 
bien”. 5 
Este es el sentido que ha motivado la realización del proyecto, cuyo propósito es 
desarrollar una propuesta de trabajo para aplicar conceptos y técnicas básicas de 
PNL a la labor de los docentes, conociendo estas técnicas y aplicadas de manera 
sencilla se logrará maximizar el aprendizaje y así se obtendrá los lideres soñados. 
Orientando la enseñanza con una adición de técnicas para la mejora de la 
inteligencia emocional que no es más que el fortalecimiento de la autoestima de 
                                                          
5 BANDLER, Richard, interview to Dr. Richard Bandler. Producida por Xavier Pirla, Barcelona: 
2010. 1 DVD, 14minutos. 
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las personas, con una inteligencia emocional estable se puede lograr cualquier 
cosa que se desea. (Ejemplo de los jugadores de futbol que en un segundo tiempo 
fueron motivados a ganar después  de ir perdiendo por goleada, el técnico los 
motivó mostrándoles noticias periodísticas  de equipos que se habían superado en 
un segundo tiempo y que iban perdiendo por goleada y a raíz de esta experiencia 
su motivación mental creció y superaron el partido). 
La autoestima es esencial para la supervivencia psicológica. Es el concepto que 
tenemos de los valores. Sus bases están en todos los pensamientos, sentimientos 
sensaciones y experiencias que las personas han  ido recogiendo al transcurrir la 
vida. La autoestima determina la manera como la gente se  percibe, de tal forma 
se creen listos o tontos, se sienten graciosos o antipáticos. 
Como dicen Patricia, Elizabeth, Solange: “uno de los principales factores que 
diferencian al ser humano de los demás animales es la conciencia de sí mismo: la 
capacidad de establecer una identidad y darle valor. La baja autoestima radica en 
la capacidad humana de juicio y deriva en problema pues el juzgarse y rechazarse 
así mismo produce enorme dolor, dañando considerablemente las estructuras 
psicológicas que nos mantienen vivos”.6 
La autoestima influye en la vida cotidiana del adolescente, en cómo se siente, 
como piensa, aprende y crea, como se auto valora, como se relaciona con los 
demás y cómo se comporta. 
Ese es el sentido que motivo la realización del proyecto cuyo objetivo es adherir al 
sistema de educación que se basa en la medición del coeficiente intelectual que 
no garantiza el buen desempeño, se necesitan otros ingredientes no aplicados 
académicamente: crear sistemas de creencias para el estudio, un enfoque positivo 
a todos los temas, entenderse a sí mismo, orientación a resultados, gestión de las 
emociones para no caer en depresión, comunicación con empatía, desarrollo 
conjunto en equipos de trabajo  y entendimiento  de proyecto de vida a futuro, 
                                                          
6 PERALTA, Patricia; QUEZADA, Elizabeth y QUEZADA, Solange. Proyecto para aplicar técnicas 
de PNL.  En: PHAROS revista semestral de la Universidad De Las Americas. Vol.9 No.1 (mayo-
junio de 2002); pág. 131-148 
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dimensiones todas vinculadas al desarrollo de la inteligencia emocional y por lo 
tanto a la PNL. 
La magnitud de este proyecto, es medible por medio de los cambios que este 
podría generar en los estudiantes de Ingeniería Comercial, al conocer un poco 
más su cerebro, ellos automáticamente y de manera consiente al saber que hay 
una forma de manejar sus actitudes frente a una problemática, de transformar 
todos los resultados de modo positivo, resaltando que la PNL siempre ha estado 
en las  mentes, solo que mal utilizada, más adelante hay argumento sobre ello, es 
como tener el ultimo iPhone solo para entrada y salida de llamadas. Jhon O. 
Stevens en su prólogo del libro de Sapos a Príncipes escrito por Richard Blander y 
Jhon Grinder argumenta: 
La PNL es un modelo explícito y poderoso de la experiencia humana y la 
comunicación. Utilizando los principios de la PNL es posible descubrir cualquier 
actividad humana de un modo detallado que permite hacer muchos cambios 
profundos y duraderos en forma rápida y fácil. 
Unos pocos ejemplos que podrían aprender son: 
1. Curar algunas fobias y otras respuestas desagradables en menos de 
una hora. 
2. Ayudar a niños y adultos con “dificultades de aprendizaje” a superar 
muchas limitaciones en menos de una hora. 
3. Eliminar hábitos indeseados, fumar, beber, comer demasiado 
insomnio etc. En unas pocas sesiones. 
4. Producir cambios en las interacciones de pareja, familias y 
organizaciones de modo que funcionen de manera más satisfactoria y 
productiva. 
5. Curar muchos problemas físicos, no únicamente aquellos reconocidos 
como sicosomáticos, sino también algunos que no lo son, también en 
unas pocas sesiones. 
De hecho la Programación Neurolingüística puede hacer mucho más 
que las clases de trabajo terapéutico descritos arriba. Los mismos 
principios pueden ser utilizados para estudiar, de una manera 
especial, a personas de talento excepcional, para determinar la 
estructura de ese talento. Esa estructura, entonces, puede ser 
enseñada rápidamente a otra persona para darle el fundamento de 
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esa misma habilidad. Este tipo de intervención da por resultado un 
cambio generativo, donde las personas aprenden a generar nuevos 
talentos y conductas para sí mismos y para otros. Los resultados 
colaterales de cualquier cambio generativo de este tipo, es que 
muchas de las conductas problemáticas, que de otra manera habían 
sido blanco de cambios remediales, sencillamente desaparecen. 
En cierto sentido nada de lo que puede lograr la PNL es nuevo: 
siempre han existido las “remisiones espontaneas”, “las curas 
milagrosas”  y otros cambios súbitos e insólitos en las conductas de 
las personas, y siempre ha habido personas que de alguna manera 
aprendieron a usar capacidades en modos excepcionales. 
Lo que sí es nuevo en la PNL es su capacidad de analizar 
sistemáticamente aquellas personas excepcionales y sus 
experiencias, de tal modo que estas pueden ponerse a disposición de 
otros.7 
 
Relacionarlo con el nivel de desempeño de los estudiantes no es más que 
estructurar el comportamiento de un buen estudiante y aplicarlo a un  estudiante 
con malos resultados. Esto con la frecuencia que necesita y se requiera ya que 
también depende de factores como la actitud consiente del estudiante a aplicar, 
pero la PNL como disciplina dice que con una hora basta para notar mejorías, pero 
en este caso pude tardar hasta 15 días por la programación dada al 
subconsciente, la idea no es solo aplicarlo en los estudiantes de Ingeniería 
Comercial sino en otros programas y a futuro en toda la universidad, sin descartar 
todas las universidades de Colombia.  
Lo que llama la atención de la PNL es el surgimiento de ella, ya que esta es 
totalmente lo contrario de disciplinas tales como la psicología y psiquiatría que se 
dedican a estructurar el tipo de pensamientos y experiencias que hacen surgir 
sentimientos tales como tristeza, depresión crisis existenciales, baja auto estima, y 
en el peor de los casos suicidio, en cambio el objetivo principal de la PNL, que no 
es más que identificar, plasmar y dar a conocer la estructura de pensamientos que 
generan felicidad, paz, amor y armonía,  4 pilares importantes para desempeñarse 
                                                          
7 Bandler, Richard. De sapos a príncipes. San Francisco, CA.  Cuatro vientos.p10 
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con éxito en cualquiera que sea su campo de acción, mejorar las modalidades de 
aprendizaje de  las personas así mismo. Todo esto es basado en las experiencias  







Conociendo la importancia científica que posee la programación neurolingüística 
para el ser humano y en especiales para cada una de las etapas donde el ser está 
enfrentado a aprender, esta investigación pretende brindar la oportunidad a los 
estudiantes de mejorar las modalidades de aprendizaje por ser un método fácil y 
novedoso que permite optimizar y maximizar a la vez el nivel de rendimiento 
académico de los gerentes en formación (Ingeniería Comercial). 
Diseñar un programa basado en el modelo de la PNL como estrategia de 
aprendizaje dirigido a los docentes, permitirá el desarrollo de todo el potencial de 
los estudiantes tanto para maximizar su rendimiento académico y mejorar su 
calidad de vida. 
Es importante resaltar que la aplicación de la propuesta será de gran utilidad a los 
docentes ya que facilitará la incorporación de nuevas estrategias que favorezcan 
el aprendizaje fácil de los estudiantes, proporcionando el desarrollo de las 
habilidades y destrezas que desarrollen la capacidad creadora, innovadora, 
inventiva y constructiva que les permita superar en menor tiempo alguna dificultad 
de aprendizaje. 
Esta investigación proyecta ofrecer a los estudiantes la posibilidad de lograr la  
excelencia profesional por medio de la Programación Neurolingüística, esta 
técnica puede facilitar el cambio positivo para alcanzar las metas importantes de 
una manera más práctica ya que está basado en el estudio de experiencias y los 
procesos del pensamiento. Ayudando a actuar de una manera correcta a las 
personas en el área profesional en la cual se desempeña puesto qué a través de 






4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Formular mecanismos que aumenten los niveles de eficiencia en los estudiantes y 
profesores del programa Ingeniería Comercial, a través de la teoría de la 
programación neurolingüística. 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Realizar el diagnóstico de las modalidades de aprendizaje de los 
estudiantes y profesores del programa Ingeniería Comercial 
 Formular los mecanismos que aumenten los niveles de eficiencia a través 
de la teoría de la programación neurolingüística. 
 Formular el plan de acción de  los mecanismos formulados  





5. DELIMITACIONES DEL PROYECTO 
 
 
El proyecto se desarrollara en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Libre 




6.  MARCO REFERENCIAL 
 
 
6.1 MARCO TEÓRICO  
 
Para el desarrollo de la presente investigación y después de la revisión y selección 
documental, se tendrán en cuenta las teorías presentadas por Guadalupe Gómez 
Pezuela,  Richard Bandler y Jhon Grinder  que exponen sus experiencias desde la 
teoría de Programación Neurolingüística. 
Por su parte, Gómez considera en su libro Optimicemos la educación con PNL, su 
aplicación práctica al trabajo docente, que  
La PNL es un sistema o mejor dicho un modelo, que basado en la 
comunicación, nos  permite saber cómo construimos nuestros 
pensamientos, y de ese modo en forma precisa, podemos 
aprovechar habilidades propias y ajenas, generar cambios positivos, 
remediativos, generativos y evolutivos. Podría decirse que la PNL es 
el arte ciencia de la excelencia. 
¿Pero qué significa eso de programación neurolingüística?  En 
principio, el nombre se sustenta en procesos que los humanos 
utilizamos para pensar, memorizar y realizar todo tipo de acciones, 
desde leer lo que usted está leyendo en este instante hasta practicar 
el deporte favorito, pasando por un recuerdo del primer amor o 
imaginar el futuro remoto. 
Para nosotros lo que venimos desarrollando de Programación 
Neurolingüística, toda conducta humana es ejecutada tras haber sido 
programada en nuestro cerebro una vez que el sistema neurológico 
combino adecuadamente los impulsos recibidos  por cada uno de los 
órganos sensoriales implicados8. 
Para el desarrollo del proyecto se acogerá las definiciones presentadas por la 
autora mencionada; como programación se entenderá como “termino que hace 
referencia al proceso que sigue nuestro sistema de representaciones sensoriales 
para organizar sus representaciones y sus estrategias operativas”9. 
                                                          
8 GÓMEZ PEZUELA Guadalupe.  Optimicemos la educación con PNL.  2 edición.  México: Trillas, 
2004.  240 p. 
9 Ibid., p. 28. 
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Por su parte, el concepto Neuro se entenderá como “toda acción o conducta es el 
resultado de la actividad neurológica”10. 
Así mismo, la lingüística se concebirá como “La actividad neurológica y la 
organización de las estrategias operativas, que se exteriorizan a través  de la 
comunicación en general y del lenguaje en particular”11. 
El entrenamiento con PNL posibilita el desarrollo de habilidades con 
las que podemos generar los resultados que nos propongamos, ya 
sea en el campo educativo, terapéutico, profesional o personal. 
Podemos identificar con precisión el proceso de pensamiento interno 
de otras personas, capacitarlas para nuevos cambios, utilizar las 
técnicas  de modelaje para aprender rápidamente a hacer lo que 
otros han conseguido realizar con mucho más esfuerzo y dedicación, 
y aprovechar mejor los propios recursos, etc. Estas habilidades se 
consiguen a través de la observación y la utilización practica de los 
datos sensoriales. 
Las personas tomamos información e incorporamos experiencias con 
los cinco sentidos, y a partir de ella organizamos estos datos 
sensoriales para crear una representación  o impresión del mundo. 
Cuando conozcamos y utilicemos la PNL  seremos capaces de 
observar con especial atención el comportamiento de las personas, 
estaremos en condiciones de ordenar los elementos de estas 
representaciones y de los patrones de pensamiento y, 
consecuentemente, de encontrar el modo adecuado de facilitar los 
cambios deseados; cambios que atañen a pensamientos, 
sensaciones y conductas. 
En este sentido, el valor de la PNL reside en su capacidad de 
proporcionar opciones conscientes   y flexibilidad de conducta, en lo 
referente a motivación, cambios, toma de decisiones, aprendizaje, 
comunicación, creatividad y desarrollo emocional. 
Como ciencia aplicada, la PNL ofrece procedimientos prácticos y 
específicos para la educación, el entrenamiento, la terapia, el trabajo 
y los negocios, como ya he citado. 
                                                          
10 Ibid.,  p. 28. 
11 Ibid., p. 28. 
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              En las aplicaciones terapéuticas y educativas se encuentran 
ansiedad, estrés, fobias, problemas de relación de pareja, falta de 
confianza o autoestima, alteraciones del aprendizaje, problemas 
laborales, terapia sexual, problemas de relación padres e hijos, jefe-
empleados, adicciones, conductas anómalas e incluso delictivas u 
hostiles, inhibiciones sociales, complejos, ludopatías, crisis de vida, 
enfoque del futuro, mejora de la calidad de vida, recuperación de 
valores, cambios de creencias limitantes; y muchas más. 
             La Programación Neurolingüística incorpora diferentes aéreas de  
estudio y aplicación tales como la cibernética, la lingüística, la 
neurología, el modelado, la sociología, lo sistémico, la terapia 
Gestalt, lo conductual, la hipnosis Ericksoniana, etcétera. 
             Gracias al modelado (técnica de identificación de patrones o 
modelos operativos), los desarrolladores iniciales de la PNL, Richard 
Bandler y J. Grinder, en un principio, y posteriormente Robert Dilts 
con sus profundizaciones y aportaciones de investigación clínica , 
fueron capaces de reducir los trabajos y patrones exitosos de los 
“genios” de la psicoterapia del siglo xx, la sociología e incluso la 
ciencia, arte y mística- Frits Perls, Virginia Satir, Milton H. Erickson, 
Gregory Bateson, Albert Einstein, Mozart y M. Gandhi, entre otros a 
patrones específicos accesibles para otras personas, para que al 
reproducirlas enriquezcan su capacidad de respuesta.12 
 Lo anterior supone que si elegimos patrones específicos de estudiantes exitosos, 
accesibles para otros estudiantes, como resultado se obtiene mejores 
calificaciones por su parte este proceso se maneja de la siguiente manera “La  
PNL opera el proceso y la forma (estructura profunda) y no solo en los contenidos 
(estructura de superficie).el conocimiento y uso de una información sensorial  
precisa es más importante que la selección aleatoria del contenido del mensaje, y 
esto es lo que permite al profesional producir cambios rápidos y efectivos. 
La conducta, desde el punto de vista (mapa) de la PNL, es una manifestación 
externa  de nuestros estados internos y estos a su vez están provocados por 
nuestras representaciones internas que preceden de las experiencias registradas 
a través de nuestros órganos de percepción. Así, por ejemplo, al degustar alguien 
alguna comida, la conducta de comer incluiría la todas las actividades de todos los 
órganos sensoriales- ver, escuchar, oler, sentir y gustar. Asimismo, si mas tarde 
                                                          
12 Ibid., p.29 
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esta persona recuerda esta situación  y procesa correctamente su experiencia  
creando, imágenes, sonidos, sensaciones y olores internamente, podrían 
experimentar de nuevo el valor de la conducta inicial. 
Necesitamos comprender de qué manera este modelo neurológico se secuencia y 
representa mediante el lenguaje. De igual forma, es muy importante conocer como 
esa secuencia puede programarse y organizarse para obtener resultados 
específicos de conducta. 
Resumiendo un poco, la programación neurolingüística entonces es la disciplina 
cuyo campo acción es la estructura de la experiencia subjetiva del hombre. La 
PNL  presenta y trabaja con herramientas específicas que pueden aplicarse 
efectivamente en cualquier interacción humana. Como un modelo que es la PNL, 
está libre de contenido, por lo que describe sin más, como trabaja y funciona 
algo.”13 
Para continuar con el estudio de los procesos de la PNL en el campo del 
mejoramiento del aprendizaje, considero que se debe conocer las bases de la 
programación y su interrelación con el proceso de enseñanza- aprendizaje, lo que 
permitirá utilizar las diferentes herramientas en el salón de clases y salir del viejo 
paradigma en el que el profesor aportaba todo el conocimiento, y así alcanzar el 
nuevo paradigma, que es la invitación a todos los alumnos a ir en la búsqueda de 
todo el aprendizaje, pasando del concepto de obligación a la responsabilidad de 
aprender y superarse día a día como humano; Por este lado  Guadalupe Gómez 
plantea “estudios actuales nos permiten tomar conciencia de que la mente es 
infinitamente más sutil de lo que se había pensado hasta ahora y de cualquier 
persona que posea una mente “normal” tiene una capacidad y un potencial mucho 
más alto de lo que se suponía anteriormente. A  tal grado que podamos decir que 
la suma total de los conocimientos de los cuales suponemos no supera el 1% de lo 
que podríamos saber14. 
Así mismo  “El cerebro humano es el único órgano que tiene la capacidad de 
estudiarse a sí mismo y, para saber cómo aprendemos, debemos descubrir cómo 
trabaja, como dice George Leonard: “la capacidad creadora del cerebro puede ser 
infinita”, pero tenemos que aprender a aprender, a utilizar este potencial que 
tenemos dentro de nuestro cerebro”15. 
                                                          
13 Ibíd., p. 31. 
14 Ibíd., p. 38. 
15 Ibíd., p. 38. 
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Tenemos que aprender “gozando” el aprendizaje, utilizando 
simultáneamente la mente lógica, el cuerpo y la mente creadora, en 
otras palabras, el cerebro y el cuerpo integralmente. 
Nuestro cerebro pesa alrededor de 1.5 kg, es de consistencia 
blanda, de color blanco grisáceo, compuesto básicamente de agua 
en sus células llamadas neuronas, de las cuales la mayoría se 
encuentran en la corteza cerebral (85%), que es una capa delgada 
de 1.25 a 4mm de espesor. como un dato curioso diré que 
únicamente los delfines y las ballenas tienen cerebros más grandes. 
El cerebro  tiene de cien mil millones a un billón de células, mayor 
número de células que el número de estrellas visibles desde la tierra 
con el telescopio más poderoso. Cuando se interconectan entre sí, el 
número de uniones o interconexiones que se pueden hacer varía de 
1014  a  10800, que son más del número de átomos estimados que 
existen en el universo.10 
El doctor Pyot Anokhin, de la universidad de Moscú, considera que 
la capacidad del cerebro es mucho mayor e ilimitada, sin embargo el 
cerebro, no tiene buena capacidad para manejar información aislada 
o información secuencial, mientras no la asociemos con algo 
específico donde se involucre la emoción. 
Las neuronas parecen como arboles sin hojas, con múltiples 
ramificaciones llamadas dendritas, que se encargan de hacer 
conexiones con otras neuronas. Estas pasan sus mensajes a través 
de los axones. Podemos imaginar una neurona de una forma muy 
sencilla extendiendo el brazo: el hueso del brazo es el axón, el 
musculo y la grasa son la mielina, la mano representa al cuerpo de 
la célula nerviosa y los dedos las dendritas. 
De acuerdo con los estudios de Pearce (1992) cuando aprendemos 
algo la mielina preserva a la neurona y el área neuronal, haciendo 
que lo aprendido sea permanente. Este proceso de preservación se 
llama mielinización y se considera el ciclo triple de habilidades en el 
aprendizaje (Harvard Center For Cognitive studies). La primera parte 
del ciclo es una visión global o general en que se piensan las ideas, 
deseos, se predice, etc. La segunda es la relación y la 
complementación de la información en que se realiza un proceso 
analítico complementario; se afinan conceptos. En la tercera, la 
práctica y variantes donde se transfiere el conocimiento a la vida 
cotidiana y a todas las áreas de la existencia humana. Al usar 
métodos de aprendizaje acelerado, la mielinización ocurre y el 
conocimiento profundo se establece. 
El lugar en donde dos células nerviosas se interconectan se llama 
sinapsis, que ocurre cuando una célula envía un mensaje a otra, a 
través de reacciones químicas. Cuando la célula receptora recibe 
suficiente material químico (neurotrasmisores), manda una señal 
eléctrica a través del axón. Se piensa que gracias a la sinapsis y al 
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incremento de ellas con otras terminales nerviosas se logra la 
memorización. 
El aprendizaje es considerado como una reacción química de sodio 
y potasio en la interacción dendrítica. De acuerdo con los estudios 
realizados por el doctor David Samuels, se llevan a cabo entre cien 
mil y un millón de reacciones químicas diferentes cada minuto en 
nuestro cerebro. 
El cerebro de Einstein tenía el tamaño promedio que otros cerebros 
estudiados, pero tenía en su interior  más conexiones y más células 
gliales, que son el soporte celular que permite una especie de 
“lubricación” de nuestro pensamiento. La mezcla de sustancias 
nutritivas, químicas y hormonas es lo que determina primariamente 
la calidad del aprendizaje, de tal manera que un cerebro más grande 
no necesariamente es mejor. 
Nuestro cerebro se está modificando físicamente en forma continua 
al experimentar nuevas vivencias (experiencias multisensoriales, 
novedades o retos) y esto puede observarse incluso en el lapso de 
una semana. El cerebro también se enriquece con una adecuada 
nutrición, estímulos sociales positivos y una buena retroalimentación 
en el ambiente del aprendizaje. Los efectos del enriquecimiento 
cerebral se pierden de dos a cuatro semanas, a no ser que los retos 
y las novedades se mantengan, lo que se logra con un ambiente 
multisensorial, lleno de color y creando situaciones interesantes y 
novedosa. 
Para mantener nuestro cerebro en óptimas condiciones es 
indispensable el ejercicio, agua fresca, oxígeno y proteínas. Es muy 
importante también el descanso profundo fisiológico, ya que el sueño 
permite al cerebro reordenar circuitos, limpiar pensamientos inútiles 
y procesar eventos emocionales. 
Nuestro cerebro no puede mantener la atención continuamente, ya 
que los seres humanos tienen ciclos de sueño de 90 minutos, debido 
a las reacciones químicas cerebrales, por lo que debemos alternar el 
ciclo de aprendizaje con espacios que contengan estímulos 
emocionales y actividades físicas.16 
 
El cerebro produce finas ondas eléctricas que viajan a través de sus estructuras, 
las células nerviosas. 
Estas se producen con diferentes frecuencias y longitudes, y pueden ser medidas 
a través de un electroencefalograma. Las más comunes son: beta (beta 1, de 14 a 
30 hertz o ciclos por segundo, la beta 2, de 20 a 40 hertz), alfa (8 a 13 hertz), theta 
(4 a 8 hertz) y delta (de 0.5 a 3 hertz). 
                                                          
16 Ibid., p.40 
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Las ondas beta son las que se producen fundamentalmente en el estado de alerta, 
las de actividad consciente, las del pensamiento lógico, las de análisis; son ondas 
de acción. 
Las ondas alfa son las que se producen cuando las personas están alerta pero 
relajadas y permiten que el cerebro descanse y aprenda mejor, son las ondas del 
“soñar despierto”, las de la imaginación, inspiración y rápida asimilación de los 
hechos; permiten introducirnos en nuestro subconsciente. 
Las ondas theta se producen con las fases iniciales del sueño, al despertar, la 
PNL sugiere utilizar estos momentos para programar nuestro cerebro, utilizando 
cintas de casete grabadas con mensajes adecuados o a través de nuestros 
propios pensamientos; también se relacionan con las sensaciones y los estados 
que permiten registrar información en nuestro cerebro, asimismo las observamos 
en la meditación profunda  y en los destellos de la imaginación e inspiración. Estas 
ondas predominan durante las edades de los dos a cinco años. 
Las ondas delta se generan en el sueño profundo. Debo aclarar que estas ondas 
cerebrales pueden estar presentes en todo momento, pero predominan sobre las 
otras dependiendo de nuestras actividades.  
La función que tenemos los profesores, facilitadores y capacitadores es que 
nuestros alumnos aprendan a aprender, utilizando al máximo las capacidades de 
cada uno, desarrollando el potencial con el que cada uno cuenta y fortaleciendo 
aquellas áreas que requieran17. 
MODELOS CEREBRALES. 
El doctor Paul MacLeane hace referencia al cerebro humano como el “cerebro 
triuno”, ya que tiene tres partes básicas, cada una dedicada a distintas funciones. 
El cerebro reptiliano es el responsable de la supervivencia y de las funciones 
sensoriales y motoras. Domina nuestra vida diaria ya que sus preocupaciones 
principales son la comida, la casa, la reproducción, la protección del territorio, 
entre otras. Podemos decir que es instintivo y automático, es el responsable de las 
respuestas de “ataque o huida”, tiene respuestas reactivas, automáticas y sin 
pensar. De aquí la importancia de tener un manejo no amenazante de los errores 
y la creación de una atmosfera sugestiva positiva. Es ritualista, por lo que es 
importante el abrir y cerrar el salón, el abrir actividades y el dar un cierre a cada 
una de ellas ; también es importante la satisfacción de las necesidades corporales 
como ir al baño, comer adecuadamente y sentirse en un ambiente amable y 
relajado así como el movimiento corporal. 
El cerebro mamífero también llamado sistema límbico, es responsable tanto de las 
emociones como de la mayoría de las funciones corporales, incluyendo el sistema 
inmunológico. Los biorritmos, tales como el sueño y la sed, la presión sanguínea, y 
                                                          
17 Ibid, p. 42. 
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los requerimientos de oxígeno, así como el flujo de energía, oxígeno y agua a 
través del cerebro y del cuerpo, son monitoreados por esta área del cerebro. 
Nuestros comportamientos “instintivos” y “racionales”  se conectan a través del 
cerebro mamífero. Este desempeña una función esencial en el proceso de 
aprendizaje, ya que la excitación emocional activa la atención y la memoria. 
Cuando se involucra la emoción, se cargará el intelecto. 
La neo corteza es lo que llamaríamos el cerebro pensante, porque es allí donde se 
llevan  a cabo el razonamiento, la conducta intencionada, el lenguaje y las 
funciones intelectuales más sofisticadas. La solución de problemas, la planeación, 
la imaginación y la creatividad son posibilidades de la neo corteza, que se divide 
en dos hemisferios cerebrales conocidos como el hemisferio izquierdo y el 
hemisferio derecho. 
Los doctores Roger Sperry, premio Nobel, y Robert Ornstein, con renombre 
internacional por sus trabajos sobre las ondas cerebrales y la especialización de 
funciones, cambiaron la concepción del cerebro humano. 
Ellos descubrieron que ambos lados del cerebro están vinculados por una red 
extraordinariamente compleja de fibras nerviosas denominadas cuerpo calloso, 
que realizan actividades mentales diferentes. 
El hemisferio izquierdo es donde se llevan a cabo la mayoría de los procesos 
consientes. El hemisferio derecho es donde ocurren la mayoría de las funciones 
cognitivas no dominantes que incluyen la conciencia. 
 FUNCIONES HEMISFERIOS. 
Hemisferio Izquierdo Hemisferio Derecho 
Crítico-Lógico Procesos no verbales 
Razonamiento Música 
Lenguaje Imaginación 
Números-secuencial Sentido espacial 
Analítico Intuitivo-creativo 
Lineal Reconocimiento de Formas 
Abstracciones Creatividad General 
 
El hemisferio izquierdo piensa de lo particular hacia lo general. La 
mayor parte de la comunicación interpersonal consciente se expresa 
en forma verbal o escrita, las cuales se ingresan desde este 
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hemisferio, mientras que el hemisferio derecho va de lo general a lo 
particular y tiene la habilidad de asociarse con el pensamiento 
conceptual intangible, como el amor, la lealtad y la belleza. 
El aprendizaje, de la totalidad del cerebro, utiliza tanto la mente 
intuitiva-creativa  como la mente critica-lógica para lograr las metas 
de aprendizaje. El involucrar ambos hemisferios cerebrales libera las 
habilidades naturales de la genialidad. Relajarse físicamente, hacer 
ejercicios físicos (edu-k) y utilizar el cerebro derecho son tres formas 
de fortalecer la habilidad total del cerebro, que hacen que el 
aprendizaje sea efectivo al hacerlo más divertido. 
 El proceso del cerebro tiene la característica de que únicamente 
capa siete, más o menos, dos trozos de información, el resto se 
procesa simultáneamente fuera de nuestra conciencia. 
Los métodos de aprendizaje o de enseñanza holística pretenden que 
el alumno utilice ambos lados del cerebro y que aproveche ambas 
capacidades simultáneamente, desplegando toda su potencialidad. 
Podemos compararlo con una orquesta que utiliza todos sus 
recursos logrando una armonía total. 
El cerebro derecho controla el lado izquierdo del cuerpo, y el cerebro 
izquierdo, el lado derecho. Sabemos hoy que usamos ambos lados 
del cerebro en casi todas las actividades cotidianas y sólo varía el 
grado en que lo usamos. Ningún lado del cerebro es más importante 
que el otro, el pensamiento efectivo requiere la utilización de ambos. 
Cuando se logra que una persona desarrolle un campo mental que 
hasta ahora ha sido débil. Este desarrollo, en lugar de quitar fuerzas 
a otros campos, hace un efecto sinérgico que mejora el rendimiento 
en todos los demás campos mentales. 
La mayoría de los “grandes cerebros” parecen presentar un 
desequilibrio en su actividad mental: podríamos decir que Einstein 
utilizaba el cerebro o hemisferio izquierdo, mientras que Picasso, 
Rubens, Dalí  y otros artistas o músicos parece que estaban 
dominados por su hemisferio derecho. Esto es solo una 
generalización, ya que se descubrió que Einstein, quien reprobó 
matemáticas en sus primeros años escolares, tuvo éxito en actividad 
como el violín, el arte, la navegación de vela y los juegos de 
imaginación. El atribuía a estos juegos el mérito de muchos de sus 
descubrimientos científicos más importantes. 
Parece, por consiguiente que cuando una persona juzga estar 
especialmente dotada para determinados campos y poco dotada 
para otros, lo que está haciendo en realidad es señalar aquellas 
zonas de su potencial que ha señalado con éxito, así como aquellas 
otras que permanecen en estado latente y que, sin embargo, podrían 
florecer si se les abona adecuadamente.18 
                                                          




Y para estos momentos se convierte de suma importancia el hacer ejercicios 
mentales en el cual se ejercita cada parte del cerebro, y por consiguiente el 
estudiante al tener este desarrollo su actuación frente a cualquier problema se 
resuelve de manera más sencilla, otra recomendación es no inclinarse mucho 
por el trabajo específico, tal como buscar un significado de alguna palabra 
perteneciente al mundo de los negocios, sino cambiarlo por un esfuerzo de 
imaginación o simplemente un juego racional, que sirve de mucho en personas 
que utilizan los números tal como los ingenieros. 
 
La calidad con la que nos comunicamos con nosotros mismos y con 
los demás es la que nos permite lograr nuestros objetivos; comunicar 
adecuadamente nuestros deseos, planear nuestro futuro, enseñar 
una determinada materia o hacer una ventaja depende de la eficacia 
con la que manejamos el lenguaje, por lo que me parece tan 
importante conocer el meta modelo del lenguaje como aplicarlo tanto 
con nosotros mismos como con los demás. 
Como he comentado muchas veces en los cursos, lo que decimos y 
la manera como lo hacemos puede herir de manera tan profunda, tal 
vez incluso peor que una bala puesto que esa herida si no es mortal, 
sana con el tiempo, se puede cuidar de las infecciones y aunque 
dejen marcas, se va sanando; pero las heridas emocionales, las 
creencias limitantes  que generan nuestras palabras pueden que no 
sanen nunca. Por ejemplo alguien que le dijeron que no es capaz, tal 
vez deje de hacer esta actividad para siempre, si el profesor dice 
también que las “matemáticas son muy difíciles” o que “casi nadie va 
a pasar el examen debido a que estará muy difícil”, entonces abra 
mucho de sus alumnos que tomen esa información, la crean y 
pierdan oportunidades. 
En su libro comunicación no violenta, Marshall B. Rosenberg nos 
habla de la importancia de tener una escucha atenta, respeto y 
empatía para favorecer el deseo mutuo de dar todo corazón; al lograr 
la comprensión de uno mismo mejoran las relaciones 
interpersonales, al lograr relaciones más efectivas, más profundas 
con su uso podemos resolver disputas y conflictos en todos los 
niveles.19 
Como se ha  hablado anteriormente cada ser humano posee diferentes sistemas 
de aprendizaje, que con el tiempo desarrolla unos más que otros haciéndolo el 
más útil para comunicarse constantemente, antes de poder detectar eficazmente 
                                                          
19 Ibid. , p. 50 
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las estrategias es preciso saber que se busca, que parte de su sistema nerviosa 
utiliza cada persona en cada momento, y esto se argumenta más adelante con 
una prueba piloto realizada y para el desarrollo del proyecto tomaremos las 
definiciones de John Orlando Crissien, como persona visual se entenderá “las 
personas visuales entienden el mundo tal como lo ven; cuando recuerdan algo lo 
hacen de forma de imágenes; cuando imaginan algo del futuro, lo visualizan. Por 
lo general la persona visual tiene movimientos rápidos, anda por ahí haciendo 
algo. Esto sucede porque procesa la información usando los ojos. En su manera 
de hablar utiliza metáforas visuales, suelen hablar de cómo se ve un asunto o 
cómo se va definiendo el panorama. 
La persona visual nunca considera que tiene suficiente información, prefiere 
explorar sobre el aspecto de las cosas en lugar de como las siente. La 
personalidad visual es muy organizada, le encanta ver el mundo ordenado y 
limpio; siempre está controlando las cosas para asegurarse de que están bien 
ubicadas. Los movimientos inconscientes de sus ojos son la clave para conocer 
sus pensamientos: moverá los ojos constantemente hacia arriba y hacia los 
costados”.20  
Por su parte los que predominan el sistema Kinestésico son “personas centradas 
en sentimientos son fáciles de detectar. Son sensitivos y llevan el corazón a flor de 
piel. El kinestésico demuestra su sensibilidad  y expresa espontáneamente sus 
sentimientos. Es la persona que puede llorar, emocionarse y deprimirse 
fácilmente. Aprecia su sensibilidad y está contento cuando usted muestra sus 
sentimientos”.21  
Así mismo “la persona auditiva tiende a ser mas sedentaria que la visual, no 
necesita andar observando o explorando para saber qué pasa; aunque suele 
siempre estar haciendo algo, rara vez esa actividad necesita movimiento. Es más 
cerebral que otros y tiene mucha vida interior. Podrá no darse cuenta de cómo 
está usted vestido, pero estará muy interesado en escuchar cómo pasó usted el 
día y en contarle como le fue a él. 
Por lo general, las personas auditivas prefieren hablar de aquello que les interesa 
en lugar de mostrarlo. Si usted quiere que recuerde algo simplemente dígaselo, no 
necesita darle mapas. Prefiere decir como suenan las cosas y no como lucen o las 
                                                          
20 CRISSIEN CASTILLO,  John Orlando. PNL. Programación neurolingüística, ontología de la 
gerencia moderna. En: revista escuela de administración de negocios. No.50 (enero-abril de 2004); 
pág. 75 
21 Ibíd., pág. 76 
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sensaciones que provocan. Suele ser más flexible que la persona visual por que 
no le importa mucho el aspecto de las cosas.”22   
 
6.2 MARCO CONCEPTUAL  
Plan de acción: Un plan de acción es una presentación resumida de las tareas que 
deben realizarse por ciertas personas, en un plazo de tiempo específicos, 
utilizando un monto de recursos asignados con el fin de lograr un objetivo dado. 
Éxito: el éxito en la vida podría definirse como el crecimiento continuo de felicidad 
y la realización progresiva de unas metas dignas. Es la capacidad de convertir en 
realidad los deseos fácilmente. 
Sistema de creencias: Resulta que desde niños, nuestra mente está bombardeada 
con montones de estímulos que nos empiezan a programar de cierta forma con 
experiencias y vivencias sobre la marcha. 
Estos estímulos, alteran la forma en que nos desempeñamos día a día en nuestro 
entorno y por supuesto, modifican nuestras respuestas o decisiones ante 
diferentes situaciones. Una manera muy sencilla de no recordar exactamente qué 
hacer en miles de tipos de situaciones diferentes, es la de contar con creencias. 
Y para esto, los Sistemas de Creencias agrupan dichos elementos experimentales 
de forma que en cualquier momento podamos acceder mentalmente a ellos. 
Favorablemente es posible cambiarlas por creencias solo positivas y reaccionar 
como tal un ejemplo de crear un creencia es repetir constantemente yo soy un 
campeón, nací para el éxito, yo soy el mejor para matemáticas o yo soy el mejor 
ingeniero de todos y así en el diario nuestras respuestas alguna situación va a 
hacer tal como un campeón o mejora sus niveles en matemáticas etcétera. 
                                                          
22 Ibíd.,  pág. 77 
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7. MARCO METODOLÓGICO 
 
 
7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Para desarrollar el proyecto se va a llevar a cabo una investigación cuantitativa ya 
que se va a  utilizar el método de encuesta para obtener información importante 
para el desarrollo del proyecto, de tipo exploratorio ya que se quiere descubrir las 
bases de la disciplina PNL y así recabar información que den por resultado la 
formulación de una hipótesis y así crear el interés de otros investigadores o un 
nuevo tema y ayudar a concluir con la hipótesis. 
 
 
7.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El primer objetivo fue desarrollar la idea que se forma mediante la observación del 
problema. Se hizo un estudio y perfección de la idea por medio de asesorías libros 
y demás bibliografías que se encuentran en red para moldear la misma. 
El segundo objetivo es desarrollar marcos y demás partes para el complemente 
del proyecto, también moldear la encuesta de manera que logre llenar las 
expectativas de los objetivos generales y específicos. 
Analizar y desarrollar los resultados de las técnicas de información para la 
formulación de mecanismos que mejoren la eficiencia de los estudiantes de 
Ingeniería Comercial. 
Compartir el conocimiento desarrollado con las personas de la universidad, siendo 




Dar a conocer  el mecanismo en los profesores y estudiantes y lograr mejores 
resultados para estudiantes, maestros y universidad en sí.  
 
7.3 TÉCNICAS PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
La información básica para plantear el presente proyecto fue tomada de expertos 
en PNL, libros de susodichos, e investigaciones de personas en particular el cual 
les ha interesado siempre esta disciplina. 
Para la realización del mismo se hizo un proceso que consistió, por medio de un 
cuestionario, que debe ser diligenciado a los estudiantes de ingeniería comercial, 
partiendo de los indicadores relacionados con las variables de esta investigación. 
 
7.4 POBLACIÓN 
En esta investigación la población está conformada por los estudiantes de 
Ingeniería Comercial, de la Universidad Libre Seccional Pereira constituida por 
323 estudiantes, que fue el numero arrojado por la estadística como muestra para 
el proyecto, siendo sus características sociales en común. 
 
7.4.1 Prueba piloto.  Se realizó un test desarrollado por la Dra. Lynn O´Brien para 
determinar el canal de aprendizaje de preferencia a un grupo de estudiantes de 
Ingeniería Comercial que actualmente desarrollan décimo semestre. 
El número de estudiantes que hicieron la prueba fueron 12 siendo igual al 100%. 
El test indica el porcentaje del canal de aprendizaje mayor desarrollado por los 
estudiantes, y así identificar como esta cada uno para nivelarlo en porcentajes 
iguales e incrementar así sus habilidades para desarrollar cualquier actividad. 
Se determina por medio de puntos escogidos de forma individual como lo verán 
adelante en el test, y así determinar el porcentaje. 
Puntaje total de 12 estudiantes: 1397 =100%  
Puntaje mayor: 134   puntaje menor: 95  
Puntaje total visual: 521= 37.29%  puntaje mayor: 55 puntaje menor: 36 
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Puntaje total auditivo: 462=33.0%  puntaje mayor: 48 puntaje menor: 31 
Puntaje total kinestésicos: 414=29.63% puntaje mayor: 41 puntaje menor: 26 
 Se tiene  que del porcentaje mayor es de 37.29% para el canal de aprendizaje 
visual siendo la mayoría, seguido del auditivo con 33.0% y finalmente el 
kinestésico. 
Lo ideal es que cada persona conozca cuál es su canal de aprendizaje más 
desarrollado para aprovechar esta ventaja  a la hora de estudiar, trabajar y cerrar 
un negocio; realmente el objetivo en él estudia seria nivelar sus canales de 







8. MARCO LEGAL 
 
 
Este proyecto se desarrollará bajo el marco de las siguientes normas: 
 
Acuerdo 06 del 25 de octubre de 2006 por el cual se establecen las 
investigaciones en la Universidad Libre 
Norma Técnica Icontec 1486. Por la cual  se elabora documentación, presentación 
de tesis, trabajos de grado y otros trabajos de investigación.   
Norma Técnica Icontec 4490. Por la cual se realizan referencias documentales 
para fuentes de información electrónica. 
Norma Técnica Icontec 5613. Por la cual se desarrollan referencias bibliográficas, 




9.  RESULTADOS 
 
 
Formular mecanismos que aumenten los niveles de eficiencia en los estudiantes y 
profesores del programa Ingeniería Comercial, a través de la teoría de la 
programación neurolingüística. 
 
 Realizar el diagnóstico de las modalidades de aprendizaje de los 
estudiantes y profesores del programa Ingeniería Comercial 
 
SELECCIÓN Y CÁLCULO DE LA MUESTRA 
  
Se tomó la base de datos de los estudiantes matriculados en el programa de 
Ingeniería Comercial para el periodo académico 2013-1, es decir, de un total de 
323 estudiantes. Además para el cálculo muestral se utilizó el muestreo 
probabilístico aleatorio simple, con un nivel de confianza del 95% y un error 
estimado del 4%. 
 
n Tamaño muestral 
N Tamaño de la población 
Z Nivel de confianza del 95% 
p Variable positiva (p = 0,5) 
q Variable negativa (1 – q = 0,5) 




323 ∗ (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
(0.05)2 ∗ (323 − 1) + (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 
 
La muestra es de:  
𝑛 = 213 
 
 
Aquí se debe describir que se emplea la fórmula para el tamaño de la muestra de 




Tabla 1. Participación de estudiantes por semestre 
 
Fuente: El autor 
 








Primero 24               11,27%
Segundo 10               4,69%
Tercero 11               5,16%
Cuarto 8                  3,76%
Quinto 33               15,49%
Sexto 11               5,16%
Septimo 24               11,27%
Octavo 9                  4,23%
Noveno 62               29,11%
Decimo 21               9,86%
Totales 213             100,00%
























TABLAS DE RESULTADOS. 
 
Para una presentación más amable y una mejor comprensión de los análisis de los 
datos, se agrupan así: 
Casi siempre: 5 
Frecuentemente: 4   
Grupo de aceptación: calificación alta respecto a la modalidad de aprendizaje, 
indica alta relación, calificaciones 5 y 4. 
A veces: 3 
Grupo intermedio, identificación intermedia respecto a la modalidad de 
aprendizaje. Calificación 3 
Rara vez: 2 
Casi nunca: 1  
Grupo rechazo. Poca identificación, rechazo a la acción que identifica la modalidad 
de aprendizaje. Calificación 2 y 1. 
 
 
Tabla 2. Porcentajes respecto a la calificacion de cada semestre modalidad visual 
 









Semestre 5 4 3 2 1
Primero 31,22% 33,12% 17,95% 5,76% 9,17%
Segundo 24,22% 28,49% 18,72% 14,48% 10,85%
Tercero 22,97% 31,97% 20,19% 10,94% 9,88%
Cuarto 23,36% 34,21% 20,53% 11,83% 4,81%
Quinto 33,70% 21,76% 23,99% 8,05% 10,26%
Sexto 25,42% 24,43% 22,18% 10,23% 11,83%
Septimo 30,10% 21,01% 26,69% 13,56% 6,37%
Octavo 32,23% 20,49% 25,64% 7,71% 8,74%
Noveno 29,89% 29,30% 22,38% 10,27% 5,89%
Decimo 27,04% 29,92% 21,43% 12,23% 6,48%









Fuente: El autor 
 
Tabla 3. Niveles de clasificación modalidad visual 
Niveles: Visual 
semestre aceptación medio Rechazo 
primero 64,34% 17,95% 14,93%  
segundo 52,71% 18,72% 25,06%  
tercero 54,94% 20,19% 20,82%  
cuarto 57,57% 20,53% 16,64%  
quinto 55,47% 23,99% 18,31%  
sexto 49,85% 22,18% 22,05%  
séptimo 51,12% 26,69% 19,93%  
octavo 52,73% 25,64% 16,45%  
noveno 59,19% 22,38% 16,16%  
decimo 56,96% 21,43% 18,71%  
 































Grafico 3. Niveles de calificación: Modalidad visual 
 
 
Fuente: El autor 
 
Tabla 4. Niveles calificación por semestre 
Primer semestre 
Aceptación  64,34% 
Intermedio  17,95% 
Muy bajo 14,93 %. 
Fuente: El autor 
 
 
Se evidencia que los estudiantes del primer semestre poseen como modalidad de 
aprendizaje predominante la visual, pues su nivel de aceptación es de 64,34%, 
intermedio 17,95%, rechazo de 14,93 %. 
Iniciando la universidad los estudiantes, tienen preferencia en desarrollar sus 
estudios por el medio visual. Respecto a auditivo y kinestésico, en auditivo primer 
semestre se encuentra con 55 % de aceptación. Teniendo en cuenta que  cada 
estudiante que hace parte del estudio, participa en las tres modalidades debido a 
la forma de test, lo que indica que puede hacer parte del nivel de aceptación, 
medio y rechazo, en las tres modalidades; no afecta el resultado ya que se analiza 



















Tabla 5. Niveles calificación por semestre 
 
Segundo semestre 
Aceptación  57,72 %,  
Intermedio  18,72 %,  
Muy bajo 25,33% 
Fuente: El autor 
 
 
En el segundo semestre se encontró  que el nivel de aceptación 57,72 %, medio: 
18,72 %, rechazo 25,33 %. 
Se toma que el orden de mayor a menor verifica la aceptación de la modalidad, es 
decir, que cuando el rechazo por ejemplo supere el nivel medio es porque hay 
menor intensidad en el desarrollo de la modalidad y, si supera el rechazo a la 
aceptación, sería el nivel más bajo.   Al igual que el semestre anterior, predomina 
el visual.   
Tabla 6. Niveles calificación por semestre 
 
Tercer semestre 
Aceptación  54,94% 
Intermedio  20,19% 
Muy bajo 20,82% 
Fuente: El autor 
 
Frente al tercer semestre se presentó como nivel de mayor aceptación el visual, 
pero si se analiza la parte general del semestre tiene un nivel de igual frente a las 
otras dos modalidades, mayor que los dos semestres anteriores, es decir, estaría 
más equilibrado; esto quiere decir que en tercer semestre los estudiantes van 
nivelando sus modalidades para desarrollarse en clases debido a que sus 
asignaturas hace que estén más parejo las 3 modalidades. Se hace más sencilla 
la comunicación. 
 
Tabla 7. Niveles calificación por semestre 
Cuarto semestre 
Aceptación  57,57% 
Intermedio  20,53% 
Muy bajo 16,54% 




En cuarto semestre los resultados fueron los siguientes: aceptación visual 57,57%, 
intermedio 20,53%, 16,64%, altamente visual. 
 
Tabla 8. Niveles calificación por semestre 
 
Quinto semestre 
Aceptación  55,47% 
Intermedio  23,99% 
Muy bajo 18,31% 
Fuente: El autor 
 
Demuestra la superioridad la modalidad visual 




Aceptación  49,85% 
Intermedio  22,18% 
Muy bajo 22,05% 
Fuente: El autor 
 
 
Tabla 10. Niveles calificación por semestre 
 
Septimo semestre 
Aceptación  51,12% 
Intermedio  26,69% 
Muy bajo 19,93% 
Fuente: El autor 
 
Tabla 11. Niveles calificación por semestre 
Octavo semestre 
Aceptación  52,73% 
Intermedio  25,64% 
Muy bajo 16,45% 





Tabla 12. Niveles calificación por semestre 
 
Noveno semestre 
Aceptación  59,19% 
Intermedio  22,88% 
Muy bajo 16,16% 
Fuente: El autor 
 
Tabla 13. Niveles calificación por semestre 
 
Decimo semestre 
Aceptación  56,96% 
Intermedio  21,43% 
Muy bajo 18,71% 
Fuente: El autor 
 
En el resto de semestres en cual se muestra solo los porcentajes, se tiene que 
todos de cuarto en adelante dan la misma conclusión de manera individual, 
predominación y desarrollo de la modalidad visual: 
aceptación>intermedio>rechazo 
 
Tabla14. Porcentajes respecto a la calificacion de cada semestre modalidad 
auditiva 
 
Fuente: El autor 
 
 
Semestre 5 4 3 2 1
Primero 29,59% 25,94% 19,56% 9,11% 12,62%
Segundo 10,57% 29,60% 26,01% 16,15% 15,26%
Tercero 16,09% 27,06% 29,80% 10,25% 13,22%
Cuarto 16,81% 23,87% 29,12% 11,83% 7,13%
Quinto 23,72% 23,01% 23,52% 12,15% 14,97%
Sexto 20,21% 24,21% 20,21% 16,04% 15,40%
Septimo 20,31% 20,16% 27,08% 17,49% 12,23%
Octavo 8,99% 36,22% 22,41% 16,65% 12,02%
Noveno 19,11% 26,42% 27,48% 15,71% 8,80%
Decimo 19,47% 28,03% 22,51% 15,05% 11,72%
Modalidad de aprendizaje: Auditivo
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Fuente: El autor 
Tabla 15. Niveles de calificación modalidad auditiva 
 
Niveles: Auditivo 
semestre aceptación medio Rechazo 
 Primero 55,53% 19,56% 21,73% 
 Segundo 40,17% 26,01% 31,41% 
 Tercero 43,15% 29,80% 23,47% 
 Cuarto 40,68% 29,12% 18,96% 
 quinto  46,73% 23,52% 27,12% 
 Sexto 44,41% 20,21% 31,44% 
 Séptimo 40,48% 27,08% 29,72% 
 Octavo 45,21% 22,41% 28,67% 
 Noveno 45,53% 27,48% 24,52% 
 Decimo 47,50% 22,51% 26,77% 
  

































Fuente: El autor 
 
Tabla 16. Niveles calificación por semestre 
 
Primer semestre 
Aceptación  55,53%  
Intermedio  19,53% 
Muy bajo 21,73% 
Fuente: El autor 
 
Los estudiantes de segundo semestre de Ingeniería Comercial tienen desarrollado 
y utilizan el sistema auditivo regularmente, pero dado que el rechazo es mayor que 
el nivel intermedio, es un semestre que domina y es efectivo por el sistema visual 
ya que este indica un porcentaje mayor en aceptación y aceptación es mayor que 
medio y medio mayor a rechazo.  
 
 
Tabla 17. Niveles calificación por semestre 
Segundo semestre 
Aceptación  40,17% 
Intermedio  26,01% 
Muy bajo 31,41% 















El segundo semestre de los estudiantes del programa de Ingeniería Comercial es 
una población que no va a captar la información tan efectiva, por medios auditivos, 
ya que los mismos tienden a captar todo de forma visual. Lo que indica que si el 
docente opta por transmitir la información por el medio auditivo (entrevista en 
audio) va tener una captación de un 40,17% de los estudiantes, pero si lo cambia 
la misma información de forma visual (entrevista escrita) va transmitir esta 
información a un 57% de la población. 
Tabla 18. Niveles calificación por semestre 
 
Tercer semestre 
Aceptación  : 43,15% 
Intermedio  29,80% 
Muy bajo 23,47% 
 
Fuente: El autor 
 
En este tercer  semestre se comienza identificar el trabajo del sistema 
educativo y es más notable que los estudiantes comienzan a utilizar el 
sistema visual y auditivo como herramienta para el estudio. 
Tabla 19. Niveles calificación por semestre 
 
Cuarto semestre 
Aceptación  40,68% 
Intermedio  29,12% 
Muy bajo 18,96% 
 
Fuente: El autor 
 
 
Hasta cuarto semestre se identifica que 40 % en nivel de aceptación es 
muy común, es decir que también va a ver cierta efectividad si 
desarrollamos comunicación auditiva,  y es apenas lógico que se de estos 
resultados, ya que por lo general y desde hace muchos años, las clases se 
desenvuelven de esta manera y los estudiantes siempre deben activar 
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mucho más su sentido visual y auditivo para escuchar la oratoria del 
profesor y atender a lo que escribe en el tablero. 
 Tabla 20. Niveles calificación por semestre 
 
Quinto semestre 
Aceptación  46,73% 
Intermedio  23,52% 
Muy bajo 27,12% 
Fuente: El autor 




Aceptación  44,41% 
Intermedio  20,21% 
Muy bajo 31,44% 
Fuente: El autor 
Tabla 22. Niveles calificación por semestre 
 
Septimo semestre 
Aceptación  40,68% 
Intermedio  29,12% 
Muy bajo 18,96% 
Fuente: El autor 
 
Tabla 23. Niveles calificación por semestre 
Octavo semestre 
Aceptación  40,68% 
Intermedio  29,12% 
Muy bajo 18,96% 
 







Tabla 24. Niveles calificación por semestre 
Noveno semestre 
Aceptación  45,53% 
Intermedio  27,48% 
Muy bajo 24,52% 
Fuente: El autor 




Aceptación  47,50% 
Intermedio  22,51% 
Muy bajo 26,77% 
Fuente: El autor 
 
Si se observa los resultados de modalidad auditiva hay una contradicción a 
la anterior (visual): aceptación>intermedio<rechazo. 
Esto indica que auditivo es la segunda modalidad más utilizada de las 3. 
Tabla26. Porcentajes respecto a la calificacion de cada semestre modalidad 
kinestesica 
 
Fuente: El autor 
 
Gráfico 6. Porcentajes respecto a la calificación de cada semestre modalidad 
kinestésica.  
Semestre 5 4 3 2 1
Primero 14,70% 20,43% 26,17% 17,16% 19,18%
Segundo 21,14% 17,98% 20,72% 18,56% 18,54%
Tercero 22,32% 25,22% 24,51% 15,17% 10,19%
Cuarto 19,95% 20,13% 34,39% 11,62% 10,08%
Quinto 20,68% 18,29% 26,42% 17,55% 15,98%
Sexto 14,45% 15,82% 38,67% 12,95% 14,68%
Septimo 12,91% 20,16% 21,87% 20,48% 23,07%
Octavo 18,93% 20,50% 31,69% 16,97% 7,79%
Noveno 16,31% 19,20% 30,00% 18,76% 14,70%
Decimo 13,34% 20,32% 31,49% 15,99% 16,82%









Tabla 27. Niveles calificación modalidad kinestésica  
 
Niveles: kinestésico 
semestre aceptación Medio rechazo 
 primero 35,14% 26,17% 36,34% 
 segundo 39,12% 20,72% 37,10% 
 tercero 47,54% 24,51% 25,36% 
 cuarto 40,09% 34,39% 21,70% 
 quinto  38,97% 26,42% 33,53% 
 sexto 30,27% 38,67% 27,63% 
 séptimo 33,07% 21,87% 43,55% 
 octavo 39,43% 31,69% 24,76% 
 noveno 35,51% 30,00% 33,46% 
 decimo 33,66% 31,49% 32,81% 
  

































Grafico 7. Niveles de calificación: Modalidad kinestésica   
 
 
Fuente: El autor 
 
 
Tabla 28. Niveles calificación por semestre 
 
Primer semestre 
Aceptación  35,14% 
Intermedio  26,17% 
Muy bajo 36,94% 
Fuente: El autor 
 
 
El primer semestre poco utiliza sus habilidades kinestésicas, no se debe utilizar 
como medio de comunicación efectiva, en este semestre que por lo general son 
cantidades grandes, actividades en grupo y salidas de campo se va encontrar tal 
vez mucha distracción y poca atención.  
Tabla29. Niveles calificación por semestre 
 
Segundo semestre 
Aceptación  39,12% 
Intermedio  20,72% 
Muy bajo 37,10% 



















Se tiene que kinestésico es la modalidad menos desarrollada de las tres 
modalidades por la población Ingeniería Comercial; es recomendable utilizar a la 
hora de enseñar las otras dos modalidades por mayor comodidad y eficiencia. 
Tabla 30. Niveles calificación por semestre 
 
Tercer semestre 
Aceptación  47,54% 
Intermedio  24,51% 
Muy bajo 25,53% 
Fuente: El autor 
 
Al comparar el resultado de tercer semestre en las tres modalidades se tiene como 
conclusión que fue el semestre más balanceado respecto a las tres formas de 
aprender, esto se debe al sistema educativo ya que las materias del semestre 
construyen el resultado obtenido. 
 
 
Tabla 31. Niveles calificación por semestre 
 
Cuarto semestre 
Aceptación  40,09% 
Intermedio  34,39% 
Muy bajo 21,70% 
Fuente: El autor 
 
Los resultados arrojados por cuarto semestre y comparados con los semestres 
anteriores, se abstrae que hay crecimiento para los estudiantes, gracias al sistema 
educativo que va integrando estudiantes enseñando a trabajar en equipo esto 
hace que el nivel kinestésico tenga un crecimiento leve. 
 
Tabla 32. Niveles calificación por semestre 
 
Quinto semestre 
Aceptación  38,97% 
Intermedio  26,42% 
Muy bajo 33,53% 
Fuente: El autor 
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Tabla 33. Niveles calificación por semestre 
 
Sexto semestre 
Aceptación  30,27% 
Intermedio  38,67% 
Muy bajo 27,63% 
Fuente: El auto 
 
Tabla 34. Niveles calificación por semestre 
 
Séptimo semestre 
Aceptación  33,07% 
Intermedio  21,87% 
Muy bajo 43,55% 
Fuente: El autor 
 
Tabla 35. Niveles calificación por semestre 
Octavo semestre 
Aceptación  39,43% 
Intermedio  31,69% 
Muy bajo 24,76% 
Fuente: El autor 
 
Tabla 36. Niveles calificación por semestre 
 
Noveno semestre 
Aceptación  35,51% 
Intermedio  30,00% 
Muy bajo 33,46% 
Fuente: El autor 
 
Tabla 37. Niveles calificación por semestre 
 
Decimo semestre 
Aceptación  33,66% 
Intermedio  31,49% 
Muy bajo 32,81% 
Fuente: El autor 
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Kinestésico: poco utilizado, ya que tiene que ver con el movimiento del cuerpo 
para aprender y un 90% de la clase los estudiantes están sentados, otra de las 
cosas por la cual presenta un nivel más bajo. 
En algunos caso se tiene que rechazo>aceptación y en la mayoría 
rechazo>intermedio, y cuando aceptación>rechazo, es por un 2% o 1%. 
 
Definitivamente la parte visual es la que se debe aprovechar de mejor forma y 
darle orientación a los estudiantes para que aprendan a conocer su cerebro, no 
tienen que ser expertos en el conocimiento del cerebro, no, con que conozcan lo 
fundamental, las capacidades que se tienen, la forma de tener una buena actitud 
es más que suficiente.  Con esto los estudiantes  identificarían sus habilidades y a 
medida que son puestas en práctica van identificar la manera eficiente de 
desarrollarse en el sistema, es decir que al conocer sus capacidades de 
aprendizaje va elegir si estudiar de forma visual(leyendo, traspasando texto) , 
auditiva(leer texto en vos alta, audiolibros) o kinestésica(movimiento al leer, 
grupos de estudio o lectura) .Ese es el fundamento de la investigación , más que 
gastar energía en el cambio de un sistema educativo ya creado hace muchos 
años, es formular y enseñar a los estudiantes desde sus inicios de la carrera, a 
desaprender y a aprender los mecanismos que les facilita abstraer la información 
que les están dando los maestros, así mismo que los maestros desarrollen 
técnicas de llamar la atención por medio de la oratoria que aplican en cada una de 






MECANISMOS QUE AUMENTEN LOS NIVELES DE EFICIENCIA A TRAVÉS DE 
LA TEORÍA DE LA PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA. 
 
Como se habló anteriormente de la empatía el saber cómo se siente el otro, es 
necesario desarrollar esta habilidad para los Ingenieros Comerciales, ya que las 
personas que desarrollan esta habilidad son mejores profesionales, en enseñanza 
ventas y administración, lo que sería gratificante que tanto profesores como 
estudiantes, logren esta armonía perfecta en el ámbito de la comunicación. 
 
También como en los estudiantes recomendar el arte de las relaciones es 
fundamental desarrollar esto, ya que nos da confianza a la hora de exponer 




“En la medida en que nuestras emociones entorpecen o favorecen nuestra 
capacidad para pensar y planificar, para llevar acabo el entrenamiento con 
respecto a una meta distante, para resolver problemas y conflictos, definen el 
límite de nuestra capacidad para utilizar nuestras habilidades mentales innatas, y 
así determinar nuestro desempeño en la vida. Y en la medida en que estamos 
motivados por sentimientos de entusiasmo y placer con respecto a lo que 
hacemos o incluso por un grado óptimo de ansiedad, esos sentimientos nos 
conducen a los logros. Es en este sentido que la inteligencia emocional es una 
aptitud superior, una capacidad que afecta profundamente a todas las otras 
habilidades, facilitándolas e interfiriéndolas”23 
 
Fase preliminar 
Tabla 38. Mecanismos formulados, fase preliminar. 
 
1. Tareas o acciones a desarrollar 2.  Tiempos 
1.1  Preparación del material de sensibilización  60 minutos 
1.2  Convocatoria de docentes a sensibilización  15 minutos 
1.3  Realización de las sensibilizaciones (3)  90 minutos 
1.4  Hacer retroalimentación de la sensibilización  60 minutos 
3.  Indicador 
1.1  Listado de verificación de documentación necesaria para sensibilización 
1.2  Verificación de envío de correo electrónico de convocatoria 
1.3  Listado de asistencia a cada sensibilización 
1.4  Tabulación de encuesta de retroalimentación de cada sesión 
4. Entradas 5.  Salidas 
1.1  Documentación a entregar a docentes 1.1  Documentación entregada 
1.2  Correos electrónicos de docentes 1.2  Confirmación de convocatoria 
1.3  Asignación de aula y horario 1.3  Docentes sensibilizados 
1.4  Encuestas diligenciadas por docentes 1.4  Retroalimentación del proceso 
6. Áreas que participan 7.  Responsable 
1.1  Decanato de Ingeniería 1.1  Dirección del programa 
1.2  Decanato de Ingeniería 1.2  Dirección del programa 
1.3  Decanato de Ingeniería 1.3  Dirección del programa 
1.4  Decanato de Ingeniería 1.4  Dirección del programa 
 
Fuente: El autor 
                                                          
23 Ibíd.; pág. 77 
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La inteligencia emocional (PNL) brinda la información para aprender a 
comunicarnos de mejor manera, tanto internamente, al hablar con nuestro 
subconsciente y externa al comunicarnos con todas las personas, nos facilita 
saber que está pensando, actuando y entender su objetivo antes de comunicarme 
con ella, esto sirve mucho para una vida social con tus personas cercanas, socios 
y próximos socios. 
Pero lo más interesante de todo es la información que nos brinda en el área del 
manejo de nuestro sistema mental, pues nos entrena y nos muestra que gran 
parte de la realización de nuestras metas radica en la comunicación y la fe que se 
tenga para uno mismo. 
En los siguientes  3 cuadros están los mecanismos a desarrollar para una mejora 
de la eficiencia de los estudiantes por medio de la programación neurolingüística 
(PNL) , por el medio visual, auditivo, y kinestésico que son los 3 únicos medios de 
comunicación del ser humano que hoy en día son utilizados estratégicamente para 
el desarrollo de posicionamiento de marca y publicidad, las empresas que mejor 
conocen y manejan esta información actualmente son las de más éxito en el 
mercado algunas son: coca cola, cinnabon, sony, Samsung, Apple (en especial el 
ipod, que revoluciono el mundo y la tecnología.) y algunas de los beneficios a los 
estudiantes por medio de estos mecanismo son( en conclusiones se habla de 
manera profunda):  
Más responsabilidad. 
Mayor capacidad de concentrarse en la tarea que tiene en las manos y prestar 
atención. 
      Mejores calificaciones 
Mayor capacidad para comprender el punto de vista de otra persona 
Mejora de la empatía para y de la sensibilidad para percibir los sentimientos de 
los otros. 
Mejora la capacidad de escuchar  
Habilidad para analizar y comprender las relaciones. 
Mejora de la resolución de los conflictos y en la negociación en los 
desacuerdos. 
Mayor habilidad y actitud positiva 
Mejor aptitud, postura. 
Más popularidad y sociabilidad: actitud amistosa e interesada en sus pares. 














Tabla 39. Mecanismo visual. 
1. Tareas o acciones a desarrollar 2.  Tiempos 
1.1  utilice preguntas guías 90 
1.2 utilice visuales gráficos u oraciones sencillas 90 
1.3 De una prueba corta del comienzo de cada clase  5 
1.4 Pedir que los estudiantes documenten su progreso 30 
1.5 Descomponer los proyectos por partes pequeñas 30 
1.6 Pida que los estudiantes evalúen el trabajo de los 
demás   40 
3.  Indicador 
1.1 Número de preguntas guías contestadas 
1.2 Número de personas con respuesta positiva a la clase 
1.3 verificación de personas que hicieron la prueba 
1.4 Número de preguntas poco frecuentes 
1.5 Respuestas , co creativas en la siguiente parte del proyecto 
1.6 Preguntas para retro alimentar el trabajo en equipo 
4. Entradas 5.  Salidas 
1.1  Hojas a entregar con preguntas guías  1.1Hojas entregadas. 
1.2 Diapositivas, o tablero 
1.2 Diapositivas proyectadas o frase 
escrita 
1.3 Hoja de prueba o preguntas dictadas 1.3 Prueba entregada o dictada 
1.4 Cuaderno de estudiantes 
1.4 documentación hecha en el 
cuaderno 
1.5 herramienta donde se desarrolla el 
proyecto 
1.5 parte terminada, continua la 
siguiente 
1.6 trabajos de los estudiantes listos 
1.6 evaluación hecha entre 
estudiantes 
6. Áreas que participan 7.  Responsable 
1.1  Todas las áreas básicas de la materia 1.1  Dirección del programa 
1.2  Todas las áreas básicas de la materia 1.2  Dirección del programa 
1.3  Todas las áreas básicas de la materia 1.3  Dirección del programa 
1.4  Todas las áreas básicas de la materia 1.4  Dirección del programa 
1.5  Todas las áreas básicas de la materia 1.5  Dirección del programa 
1.6 Todas las áreas básicas de la materia 1.6  Dirección del programa 
 







Tabla 40: mecanismo auditivo 
1. Tareas o acciones a desarrollar 2.  Tiempos 
1.1  Hacer preguntas a la clase durante la conferencia 
para estimular la curiosidad 90 minutos 
1.2 Colocar los nombres en tarjetas para elegir al azar, 
para llamar a todos y no solo voluntarios 90minutos 
1.3 Fomente el escuchar con atención 10minutos 
1.4 Organice debates 180minutos 
1.5 Utilice el método Socrático 90minutos 
3.  Indicador 
1.1 Verificación que las preguntas sean del Tema 
1.2 Listado de estudiantes diferentes cada clase 
1.3Verificar la respuesta positiva de su atención, tanto para el orador como los 
estudiantes 
1.4 Número de ideas innovadoras, respuesta al trabajo en equipo 
1.5 En la próxima clase verificar Co-creación, pensamiento critico 
4. Entradas 5.  Salidas 
1.1  Comunicación vos a vos 
1.1Recepcion del mensaje por los 
estudiantes  
1.2 Tarjetas con nombres de estudiantes 1.2 Nombres detrás de cada tarjeta  
1.3 Comunicación vos a vos, videos 
1.3 captación del mensaje 
comunicado 
1.4 Aula y mesas para los equipos 
1.4 Conclusiones propias, salidas del 
debate 
1.5 comunicación vos a vos 
1.5 Preguntas respondidas por cada 
estudiante 
6. Áreas que participan 7.  Responsable 
1.1  Todas las áreas básicas de la materia 1.1  Dirección del programa 
1.2 Todas las áreas básicas de la materia 1.2  Dirección del programa 
1.3 Todas las áreas básicas de la materia 1.3  Dirección del programa 
1.4 Todas las áreas básicas de la materia 1.4  Dirección del programa 
1.5 Todas las áreas básicas de la materia 1.5  Dirección del programa 
 




Mecanismo kinestésico.  
 
Tabla 41. Mecanismo kinestésico. 
1. Tareas o acciones a desarrollar 2.  Tiempos 
1.1  Fomente que los estudiantes se conozcan unos a otros  50minutos  
1.2 hablar menos, para que los estudiantes hablen más 90minutos 
1.3  Sea un Modelo, dar ejemplo con acción del tema 90minutos 
1.4 Fomente que el estudiante determine el siguiente paso 20minutos 
1.5 Fomentar el descubrimiento 50minutos  
1.6 Enseñar aplicaciones Útiles en la vida. 30minutos 
3.  Indicador 
1.1  Verificación que todos se hallan conocido con todos (romper hielo) 
1.2 Calificación de comportamiento, al hablar entre equipos 
1.3  Listado de acciones desarrolladas al ver el ejemplo 
1.4 Verificación del enfoque del tema 
1.5 Medición del nivel de preparación 
1.6 Verificar que tomen acción, contando resultados  
4. Entradas 5.  Salidas 
1.1  Mensaje de rompimiento de hielo 1.1Ambiente de confianza 
1.2 Equipos creados para hablar, cada 
tema tocado 
1.2 Mayor dominio de la materia 
1.3 Modelo de acción  1.3 Duplicación del ejemplo en acción 
1.4 documento de Tema terminado y 
temas a seguir 
1.4 Paso a seguir ya determinado 
1.5 Tema, el cual es descubierto 
1.5 Mayor atención y entendimiento 
en el tema a explicar, el cual ya fue 
descubierto 
1.6 Ejemplos de acciones en la vida real 1.6 Resultados por aplicación real. 
6. Áreas que participan 7.  Responsable 
1.1  Todas las áreas básicas de la materia   1.1  Dirección del programa 
1.2  Todas las áreas básicas de la materia   1.2  Dirección del programa 
1.3  Todas las áreas básicas de la materia   1.3  Dirección del programa 
1.4  Todas las áreas básicas de la materia   1.4  Dirección del programa 
1.5  Todas las áreas básicas de la materia   1.5  Dirección del programa 
1.6  Todas las áreas básicas de la materia   1.6  Dirección del programa 
 







Formular mecanismos que aumenten los niveles de eficiencia en los estudiantes y 
profesores del programa Ingeniería Comercial, a través de la teoría de la 
programación neurolingüística. 
Análisis general de aceptación, intermedio y rechazo. 
Después de realizar el diagnostico de las modalidades de aprendizaje de los 
estudiantes de Ingeniería Comercial y analizar a profundidad a nivel general las 
tablas y graficas de resultados, se concluye que: 
Por ejemplo si se mira la tabla de grupos en la modalidad visual se referencia una 
aceptación bastante definida ya que supera a los dos grupos (intermedio y 
rechazo) por encima de un 30%. 
Una de las cosas descubiertas en la presente investigación fue la forma en la cual 
definió cual modalidad predomina encima de las otras en los estudiantes de 
Ingeniería Comercial: 
En la modalidad visual grupos(aceptación(1), intermedio(2), rechazo(3)) fue asi: 
1>2>3 es decir aceptación>intermedio>rechazo, en la modalidad auditiva que fue 
determinada como segunda modalidad más utilizada se determinó por lo siguiente 
aceptación>intermedio<rechazo, esta última parte donde rechazo es mayor a 
intermedio rectifica por es la segunda modalidad; y para finalizar la tercera y última 
modalidad la cual tuvo una lucha reñida entre sus grupos; rechazo>aceptación por 
3 semestres y en los 7 restantes rechazo>intermedio, lo que indica él porque es la 
modalidad que se utiliza en porcentaje menor los estudiantes. 
Descubrir esta forma de interpretar es un logro más para el proyecto ya que 
simplifico y dio eficiencia a la hora de definir las modalidades y su utilización en el 
grupo elegido como estudio. Dio confianza y seguridad sobre el mismo. 
Si se observa las tablas de niveles de cada una de las modalidades se tiene que 
en visual cada semestre superó la aceptación sobre 50%, en auditivo supero el 
40% pero no el 50% y en kinestésico supera el 30% pero no el 40%, aquí se tiene 
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un indicador más de cómo están desarrolladas las habilidades de aprendizaje por 
cada estudiante de Ingeniería Comercial. 
Para finalizar si se observa las gráficas de las modalidades la cual  muestra el 
grado de aceptación, intermedio y rechazo, semestre respecto a porcentaje, 
confirma lo dicho de forma visual concisa y clara: en visual se nota la diferencia y 
distancia que hay entre aceptación y las demás, manteniéndose constante, en 
cambio en las otras dos modalidades las líneas se cruzan se enlazan, mostrando 
así el dominio que existe por el rechazo en las siguientes modalidades: auditivo y 
kinestésico. 
En teoría, apartando el trabajo de campo se concluye que: 
 Dice Bandler: La Programación Neurolingüística es una palabra que inventé para 
evitar la especialización en un campo o en el otro (...) Una de las cosas que la 
PNL representa es una forma de ver el aprendizaje humano. Aunque muchos 
psicólogos y trabajadores sociales usan la PNL para realizar lo que ellos llaman 
"terapia", creo que  
es más apropiado describir a la PNL como un proceso educativo. Básicamente 
estamos desarrollando nuevas formas para enseñarle a las personas cómo usar 
sus propios cerebros.24 
Según lo que dice Richard todo lo que el ser humano adquiere como aprendizaje 
nace de tener una experiencia real con el proceso de relacionar la información y 
aplicarla a una circunstancia en especifica es ahí donde de forma real se aprende 
y es grabado en el subconsciente; no basta con la información, en un libro que leí 
no recuerdo el nombre hablaban dos personas mientras veían una noticia de una 
persona que grababa en su cerebro  cuanta información leyera, y le pregunta uno 
al otro: “ cuanto pagarías en tu empresa por tener esa persona? “ responde “ 300 
us” que es lo que vale la enciclopedia más completa y con solo abrirla conseguiría 
                                                          
24BANDLER, Richard. GRINDER, John. De sapos a príncipes: transcripción del seminario de los 
creadores de la PNL. 5 Ed, Santiago de Chile, editorial sudamericana 2007. 735p.   




la información”  da entender que lo que más tiene valor en una persona no es 
cuanto sepa, sino la capacidad y la actitud con la que enfrenta las barreras que 
siempre van a existir en la vida, de esta manera   se obtiene experiencia que al 
crecer nos da convicción para tomar decisiones. 
Albert Einstein defendía que el aprendizaje es experiencia y todo lo demás es sólo 
información. Es a través de nuestros sistemas sensomotores como 
experimentamos el mundo que nos rodea y por eso podemos afirmar que el 
pensamiento, la creatividad y el aprendizaje surgen de la experiencia. 
Para finalizar se continua con la rama más importante en el aspecto del 
aprendizaje y de saber cómo administrar nuestra cerebro de forma emocional y si 
se aplica del modo recomendado que se obtiene? Según  
Daniel Goleman el Psicólogo y escritor de la columna más importante del New 
York Times si una persona se enfoca en manejar sus emociones, en crecer la 
habilidad de automotivarce, de dar y obtener empatía de las demás personas 
tendría estos cambios aprendería lo siguiente: 
Manejo de las Emociones:  
Mayor tolerancia ante las frustraciones, y control del enojo. 
Menor cantidad de bromas e interrupciones de clase. 
Más sentimientos positivos sobre ellos mismos, la universidad  y la familia. 
Mejor manejo del estrés. 
 
Aprovechamiento productivo de las emociones  
Más responsabilidad. 




Empatía: interpretación de las emociones 
Mayor capacidad para comprender el punto de vista de otra persona 
Mejora de la empatía para y de la sensibilidad para percibir los sentimientos de 
los otros. 
Mejora la capacidad de escuchar  
 
Manejo de las relaciones personales 
Habilidad para analizar y comprender las relaciones. 




Mayor habilidad y actitud positiva 
Mejor aptitud, postura. 
Más popularidad y sociabilidad: actitud amistosa e interesada en sus pares. 
Más actitud “pro-social” y armoniosa en el grupo. 
Actitud de compartir de dar. 
 
Si se aplica esto como un nuevo proceso en modelar y mejorar el sistema de 
aprendizaje actual y se mira al fututo después de 2 o más años aplicando el 
nuevo sistema se tendría un resultado más o menos como este: 
   
El modelo desarrollado en esta investigación logro maximizar los resultados de los 
estudiantes de Ingeniería Comercial que presentan problemas de aprendizaje, 
mediante las técnicas propuestas obtenidas de la programación neurolingüística, 
los docentes lograron tener clases más didácticas el cual hace fácil el aprendizaje 
de los estudiantes y el desarrollo de las clase para los profesores obteniendo los 
resultados que cualquier entidad de educación quisiera ver en un salón. 
La capacidad de crear, innovar y desarrollar respuestas ligeras a cualquier 
situación de aprendizaje  o rápida toma de decisiones harán parte de la vida diaria 
de los estudiantes que conocieron la PNL  mejorando así su calidad de vida. 
El cambio es notable en sus exposiciones, a la hora de hablar, hacer un parcial y 
establecer relaciones y es de resaltar la confianza que se tienen en sí mismo, llega 
a hacer tanta que descresta a la hora de actuar. 
Ingeniería Comercial se destaca ante la competencia, por sus egresados que son 
líderes que no temen a ningún reto, y tienen éxito en el campo donde lleguen, así 
tener la primera especialización en programación neurolingüística de todo el sector 
del eje cafetero y norte del valle. 
Obtener líderes e investigadores soñados que resuenen en el mundo por los 
resultados que se han propuesto y logrado, creando estrategias nuevas de 
negocios, modelos empresariales el cual llegan a tanto éxito que son plasmados 
en las mejores empresas del mundo: Apple, Microsoft, Coca Cola, Ecopetrol. 
 
Recuerden sin un Sueño no es posible encontrar un plan definido e ir por él, sin 








La esperanza principal de una nación radica en la educación adecuada de su 
juventud. 
                                                                                          -Erasmo 
 
“Y ese es el problema: la inteligencia académica no ofrece prácticamente ninguna 
preparación para los trastornos o las oportunidades que acarrea la vida. La vida 
emocional es un ámbito que al igual que las matemáticas y la lectura, puede 
manejarse con mayor o menor destreza y requiere un singular conjunto de 
habilidades. Y saber hasta qué punto una persona es experta en ellas es 
fundamental para comprender por qué triunfa en la vida, mientras otra con igual 
capacidad intelectual acaba en un callejón sin salida: la aptitud emocional es una 
meta-habilidad y determina lo bien que se puede utilizar otro talento, incluido el 
intelecto puro”25. 
 
Recuerdo muy chico queriendo investigar sobre uno de los hombres más ricos del 
mundo Carlos Slim y decía lo importante del poder que se no había dado en 
nuestra mente para cambiar situación, circunstancias, y decía: “la paciencia firme 
y paciente siempre rinde sus frutos” desde ese momento en que vi este video 
nada fue igual, el interés por conocer mi mente creció, por devorarme información, 
seminarios, cursos videos que me brindaran experiencia sobre el tema, por eso 
con todo la pasión del mundo quisiera dejar estas sugerencias tan sencillas y 
poderosas que podría cambiar muchas vida, muchos resultados. 
 
 
A manera personal uno de los errores del sistema educativo tradicional, es que 
enseñan a no equivocarse, ejercen presión sobre unas pruebas las cuales 
califican el nivel de aceptación y equivocación, y cuando se enfrenta la vida 
profesional o de negocios en nuestro caso como Ingenieros Comerciales, salen 
con temor de equivocarse y falla gracias a que nuestro subconsciente cree en eso, 
cuando como humanos y más en los negocios, cometer errores es del pan de 
todos los días y lo único que hace es enseñarnos por medio de la experiencia 
cada cosa, es un aprendizaje continuo, día a día, y cuando se cae muy fuerte no 
queda más que aprender del error, auto motivarse, perseverar y triunfar, 
desempéñese donde se desempeñe; vendiendo aguacates en la calle, medico, 
abogado, ingeniero, deportista, actor, dueño de negocio, todo absolutamente todo 
la inteligencia emocional es el 80% del éxito y un 20% el cociente 
intelectual(sistema tradicional), por eso sugiero cambiar el habito de crear temor  
en el error, y motivarlos a estudiar sin presión alguna. 
 
                                                          
25 GOLEMAN, DANIEL. Inteligencia emocional. Edición Bantam books 1995.pag 45 
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Ordenar las emociones al servicio de un objetivo es esencial para prestar 
atención, para la automotivación el dominio y para la creatividad, las personas que 
desarrollan esta habilidad suelen ser mucho más productivas y eficaces en 
cualquier objetivo que emprendan. 
 
 
“El grado en que los trastornos emocionales pueden interferir en la vida mental no 
es ninguna novedad para los profesores. Los alumnos que se sienten ansiosos, 
enfurecidos o deprimidos no aprenden; la gente que se ve atrapada en estos 
estados de ánimo no asimila la información de manera eficaz ni la maneja bien, las 
emociones negativas poderosas desvían la atención hacia sus propias 
preocupaciones, interfiriendo el intento de enfrentarse en otra cosa”26. 
 
Esto para el ser humano es tan importuno que es capaz de aplastar cualquier 
esfuerzo por concentrarse en la tarea a hacer, recuerdo en cuarto semestre en 
ingeniería económico, como mi preocupación por el no tener calculadora era tan 
grande, que ningún otro pensamiento de concentración duraba más de 5 
segundos, cada que se acercaba el día me preocupaba más y más incluso me dio 
gastritis, al final se hizo posible concentrarme en la solución y acabe por 
enfocarme en el problema haciéndolo a un más difícil, el simple pensamiento de 
impotencia anulo a todos los demás “cuando las emociones entorpecen la 
concentración, lo que ocurre es que queda paralizada la capacidad cognitiva que 
los científicos denominan “memoria activa”, la capacidad de retener en la mente 
toda la información que atañe a la tarea que estamos realizando.”27 
 
Cuando esto pasa queda afectada la eficacia de la memoria activa, no podemos 
pensar correctamente como me paso en aquel aterrador examen de matemática 
financiera. 
 
Por eso recomiendo utilizar la motivación positiva en solución, el orden de los 
sentimientos de entusiasmo, celo y confianza en los logros. “estudios realizados 
con atletas olímpicos, músicos de nivel mundial y grandes maestros de ajedrez 
demuestran que el rasgo que los une es la capacidad de motivarse ellos mismos 
para llevar a cabo una rutina de entrenamiento implacable”.28 
 
Entrenar tu mente simplemente para ser positivo, esto significa por ejemplo: 
Entregan a estudiante “x” su primer parcial de cálculo con nota de 2.3, si fuera 
negativo diría algo como: definitivamente no nací para la matemática y sigue con 
su carrera de ingeniería, si este mismo estudiante contara con la información de 
ser positivo diría algo como, bueno no estudie lo suficiente, y falte a una clase, en 
el segundo daré lo mejor para levantar esta nota, el confirma que este fracaso se 
                                                          
26 GOLEMAN, DANIEL. Inteligencia emocional. Edición Bantam books 1995.pag 75 
27 Ibid; pag75 
28 GOLEMAN, DANIEL. Inteligencia emocional. Edición Bantam books 1995.pag 76 
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debe a algo que puede ser modificado de manera tal que logre el éxito en la 
siguiente oportunidad. La única diferencia es que el negativo inconscientemente le 
da la orden al cerebro de no atender esa información en cambio el positivo al 
pensar de esta manera encuentra que las circunstancias se pueden cambiar si hay 
alguna mejoría, lo que me recuerda en este momento a los muchos de 
compañeros que hoy en día deben matemáticas y aún siguen diciendo yo no sirvo 
para la matemática y así va hacer imposible solucionarlo; está confirmando a 
alguna característica perdurable que son incapaces de cambiar. 
 
 
No queda de más recomendar a profesores y estudiantes reír, lo beneficios 
intelectuales de una buena carcajada  son más sorprendentes cuando se trata de 
resolver un problema que requiere una solución creativa, un estudio descubrió que 
las personas que acaban de ver un video gracioso de bromas, resolvieron mejor 
un rompe cabezas que los psicólogos utilizan para evaluar el pensamiento 
creativo. Incentivar a las personas a ser positivas y buscar esperanzas altas, es la 
manera más sencilla de enseñarle a superar a ellos mismos. Has escuchado la 
frase que dice “la única competencia es contigo mismo” refiere a superarte día a 
día. 
 
En el párrafo anterior nombre la palabra esperanza y han escuchado frases como 
“la esperanza es lo último que se pierde” si desde el punto de vista personal es la 
gasolina que te da energía a continuar y perseverar aun en las peores 
circunstancias cuando todo parece sin salida, esa esperanza te lleva a ganar. 
 
 Lo que dice Snyder sobre la esperanza: “los alumnos que abrigan muchas 
esperanzas se fijan metas más elevadas y saben cómo trabajar arduamente para 
alcanzarlas, cuando se comparan los logros académicos de alumnos que poseen 
aptitudes intelectuales equivalentes, lo que los distingue es la esperanza”29 
La esperanza según descubrimientos de nuevos investigadores, hace algo más 
que consolar en los momentos de aflicción, juega un papel increíble y poderoso en 
la vida al ofrecen una ventaja en los logros académicos y aceptar trabajos difíciles. 
La esperanza es algo más que pensar que todo va salir bien, no es decir “que sea 
lo que Dios quiera” como dice Donald Trump eso es una catástrofe, Snyder lo 
define de manera más específica: “creer que uno tiene la voluntad y también los 
medios para alcanzar sus objetivos, sean estos cuales fueran”30 
 
¿Por qué no hablar a los estudiantes en el primer semestre sobre la esperanza?  
Ya se había tocado el tema del optimismo con la frase del hombre más rico del 
mundo según la revista Forbes, ser optimista teniendo esperanzas, significa 
pensar con confianza de que todo saldrá bien en la vida a pesar de las 
frustraciones y circunstancias negativas. Peor que es desde el punto de vista de la 
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inteligencia emocional? “el optimismo es una actitud que evita que la gente caiga 
en apatía, la desesperanza o la depresión ante la adversidad. Y al igual que la 
esperanza su prima hermana, el optimismo reporta beneficios en la vida (por 
supuesto, siempre y cuando sea un optimismo realista, un optimismo demasiado 
ingenuo puede resultar catastrófico)”31 
 
Es la combinación de talento y la capacidad de perseverar ante las derrotas lo que 
conduce al éxito. 
 
El optimismo y la esperanza al igual que la impotencia y desesperación pueden 
aprenderse, mira lo que dice el Daniel Goleman al respecto:  
“Apoyar ambos es un concepto que los psicólogos llaman autoeficacia, la creencia 
de  que uno tiene dominio sobre los acontecimientos de su vida y puede aceptar 
los desafíos tal como se presentan. Desarrollar una competencia de cualquier 
clase refuerza la noción de autoeficacia. Esta actitud hace que la gente tenga más 
probabilidades de utilizar de manera óptima sus habilidades…o que haga lo 
necesario para lograrlo.”32     
 
Lo que quiere decir Daniel, es que la convicción y fe en “nosotros mismos” 
 
Ejercen un efecto en nuestras habilidades.  
 
Estas personas que tienen idea de autoeficacia se recuperan de los fracasos, 
enfrentan las cosas en función de cómo manejarlas en lugar de preocuparse por lo 
que puede salir mal. Por eso implementar este verbo autoeficacia, ahorraría 
bastantes preocupaciones respecto a los estudiantes en el sistema actual, es 
como enseñarles a hacer autosuficientes y con un poco de motivación por parte de 
los maestros el entendería las ventajas de ser autosuficiente. 
 
La esperanza de que algún día los estudiantes saldrán con una actitud positiva, a 
comerse el mundo empresarial, no siendo dirigidos sino creando empleos, seguros 
y estables para las personas que lo necesitan, a crear e innovar en el mundo 
actual siendo los líderes que Colombia necesite y representar a Ingeniera 
Comercial, fue lo que me dio la pasión, la automotivación de terminar este 
proyecto, sin importar los contratiempos, por ustedes y para ustedes; quisiera 
finalizar de esta manera: 
Una manera de impartir educación emocional, no es crear una nueva clase, sino 
integrar las clases sobre sentimientos y relaciones personales a otros temas ya 
enseñados. Las lecciones sobre las emociones pueden surgir naturalmente en 
clase de lectura y escritura, de matemáticas investigación, o electivas. 
En las escuelas de New Haven, aptitudes para la vida es un contenido separado 
en algunos de los grados, mientras que en otros el programa del desarrollo social 
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se integra a cursos como lectura o salud. Algunas de las lecciones pueden ser 
impartidas como parte en la clase de matemáticas: notables habilidades básicas 
para el estudio, como los son evitar las distracciones, automotivarce para estudiar 
y manejar los propios impulso para aplicar sobre el estudio. 
 
Más allá de la preparación de los profesores la inteligencia emocional (PNL) 
requiere aparte de cualquier especificidad que haya en el programa , la utilización 
de las oportunidades dentro y fuera de la clase para ayudar a los estudiantes a 
transformar los momentos de crisis personal en lecciones de aptitud emocional; un 
ejemplo sencillo de esto, imagina que están entregando los primeros parciales, 
aprovecha este momento para enseñar a todos los estudiantes que en la vida 
siempre existirán los fracasos y solo tú tienes el poder de cambiarlo nadie más, 
hablar un poco de motivación y ya hay una nueva lección en este momento que 
los estudiantes valoraran de por vida.  
 
“Mientras muchos profesores pueden mostrarse al principio muy reacios  a encarar 
un tema tan distante de su propia formación profesional y rutina, hay pruebas de 
que, una vez que intentan ponerlo en práctica, son más los que se muestran 
satisfechos que los que se cansa. En las escuelas de New Haven, cuando los 
maestros tuvieron la primera noticia de que serían entrenados para enseñar  los 
nuevos  cursos  de alfabetización emocional, el 31% dijo que era reacio a hacerlo. 
Tras un año de enseñar estos cursos, más del 90% dijo estar contento con ellos, y 
que deseaba volver a impartirlos el año siguiente.”33 
¿Por qué deberíamos molestarnos en intentarlo? 
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Anexo A. Test para determinar el canal de aprendizaje de preferencia. 
 
